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[Coplas] 
1ª 
    Ya, hermosísima Narcisa, 
llega un abrasado pecho 
al ara de tu hermosura, 
sacrificando unos ruegos 
en víctima humilde   5 
de mi amor inmenso, 
cuando son tus luces 
las que lo encendieron. 
 
2ª 
    Ya el colmo de un amor fino 
rompe el sello del silencio  10 
por declarar su cariño 
al compendio de tu cielo, 
donde las piedades 
encontrar espero, 
pues en las deidades   15 
siempre está el consuelo. 
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3ª 
    Ya rompe el amor su cárcel, 
a pesar del mismo miedo, 
después de tan duro choque 
de discursos contrapuestos,  20 
que en viva batalla 
se vieron opuestos 
finezas, temores, 
gozos y tormentos. 
 
4ª 
    Pero en fin venció Cupido,  25 
y no es mucho, pues va ciego, 
que todo el amor lo rinde 
cuando está Amor de por medio. 
Y, así, la victoria 
aclamó diciendo:    30 
«¡Todo lo afemina 
mi numen supremo!» 
 
5ª 
    Y, así, no extrañes, Narcisa, 
que llegue amante mi pecho 
a declarar sus pesares   35 
a tus celestes luceros, 
pues ya me permite 
el rapaz arquero 
que el fuego divulgue 
que en el pecho encierro.  40 
 
6ª 
    Merezca, pues, mi Narcisa, 
lo lento de mi tormento, 
sino un favor de tus labios, 
sólo un agradecimiento, 
que con esto ufano   45 
vivirá mi pecho 
entre las memorias 
de tan alto dueño. 
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Datos musicales 
 Voces:   1 (Tiple), acompañamiento y cifra 
Claves bajas:  Tiple (DO en 1ª). Acompañamiento (FA en 4ª) 
Tono original:  VII tono natural, final LA 
 Transcripción: Sin transporte 
 
Crítica de la edición 
 Dejamos un pentagrama vacío para la transcripción de la cifra para guitarra. 
 
Forma métrica 
 Romance 
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